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DE QUAN EL COTÓ ERA UN DELS PRINCIPALS 
CONREUS D'AL,TAFULLA 
El conreu del cotó a Altafulla és una activitat absolutament descone- 
guda excepte per aquells que tenen una certa cdat i que són altafullencs de 
tota la vida. Aquest conreu va practicar-se des del 1955 fins el 1967, en total 
12 anys. 
Veiern una mica el perque d'aquest conreu durant aquest? anys. 
Així com la 1"uerra Mundial va suposar un enriquiment pels textils ca- 
talans, la 2" Guerra Mundial no  va perrnetre el comer$ amb els paisos euro- 
peus. En primer lloc Espaliya estava empobrida ja que sortia de la Guerra 
Civil i després es va quedar aillada en les relacions internacionals. 
Durant el 1939-1959 la indústria catalana i en especial el textil, pateixen 
les conseqüiincies del tancament de l'economia espanyola. Es l'etapa de I'autar- 
quia. Aixb ocasiona dificultats per al proveirnent del cotó importat, a més de les 
restriccions en l'energia electrica i dificultats per renovar la maquinaria. En 
canvi el mercat espanyol queda absolutarnent preservat enfront de possibles 
competencies estrangeres. 
Durant els anys 50 hi ha un increment molt gran del conreu del cotó a ni- 
vell de tota Espanya, és un dels conreus que es van expandint i que són molt ben 
pagats. 
Al voltant de 1966 o 1967 es van introduir a les fabriques les libres sinteti- 
ques o artificials que imitaven cl cotó. Es a dir que, a partir dc mitjans dels anys 
60 ja no es fa servir només cotó com a materia primera sinó que s'empren pro- 
ductes sintetics que l'imiten. Eavantatge de les fibres artificials és, d'una banda, 
que sóri més barates i ficils de tractar; d'una altra no depenen de si hi ha hagut 
bona collita de cotó. Són derivats del petroli que el 1966 era molt baix de preu i 
sortia més a compte fer servir fibres artificials i no tant el cotó natural. Aquesta 
situació dura fins la crisi de 1973 en que el preu del petroli auginenta de manera 
perillosa. 
La planta del cotó pertany a la familia de les malvicies, del genere Gosy- 
pium de la qual se'n coneixen unes 45 especies. 
El cotó textil és una planta arbustiva anual, amb ame1 pivotant (de clau) 
molt profunda, amb una tija principal. 
Les flon són dialipetales, amb quatre briaees i nombrosos estams. És una 
planta autogama, ésa dir, es fecunda cada flor a si mateixa, encara que hi ha flon 
que s'obren abans de la fecundació i es produeixen llavon híbrides. 
El fruit és una cipsula amb tres a cinc carpels, que conté de sis a deu Ila- 
von. Les llavon estan envoltades d'unes fibres que constihieixen el cotó. La 
longitud de la fibra varia entre 20 i 45 mm., i el gruix entre 15 i 25  micres. 
Després de la maduració del fruit es produeix la dehiscencia, és a dir, 
I'obemra de la cipsula deixant Iliures les llavors envoltades de fibres. 
La floració és escalonada, per tant la recol.lecció també ho és. 

VARIETATS 
El primer cotó conegut en I'antiguitat a Europa era originad de ~'Índia. 
Ara bé, ja hem dit que hi ha moltes varietats que van des d'herbes i arbustos a 
arbres. Les varietats conreades aquí de manera generalitzada són: 
Gossypium barbadense, o cotó egipci, que és originan de les Antilles. T é  la 
fibra llarga de 35 a 45 mm per 15 micres. D'ell s'obtenen teixits de molr bona 
qualitat. 
Gossypium himnrm, o cotó america, que és originari de Mexic. De fibra 
normal, de 25 a 30 mm de longitud per 20 a 25 micres de gruix. 
APROFITAMENT DEL COTÓ 
Els filamena estan ~OIIStitUits per cel.luiosa (95%) amb una capa finíssima 
d'una substancia cerosa i de greix. 
El que s'aprofita principalment del cotó és la fibra obtinguda en la desmo- 
tació per a la fabricació de cató hidrbfil i fibres t6xtils. També s'utilitza per a la 
fabricació de substancies plistiques, laques, pel.lícules cinematogrifiques, 
cel.lofana, etc. 
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La llavor produeix entre el 18 i el 20% d'oli comestible, el qual no es va 
comenqar a utilitzar fins a rneitat del segle XIX, i la "sansa" o I'"orujo" serveix 
per alirnent del bestiar, especialment del boví, ja que té una protei'na que afavo- 
reix la producció de Ilet. S'ha d'anar amb compte ja que a I'"orujo" hi queda un 
alcaloide que és tbxic. Amb molt de compte s'ha utilitzat per a expulsar la tenia 
solitaria. 
EL CONREU 
Es una planta que procedeix de clirnes tropicals i que es pot conrear entre 
els 42" de latitud nord i els 35" de latitud sud, excepte a les zones equatorials ja 
que I'excés de pluja ha impedeix. 
Necessita un clima ternperat i no resisteix les ternperatures per sota 
dels 14°C. Per a poder germinar cal que tingui un grau just d'humitat ja que 
si és massa sec el terreny, no neix, i si és massa humit es podreixen les Ila- 
vors. 
Els terrenys han de ser permeables i fondos ja que té les arrels molt pro- 
fundes. N o  li van bé els sbls icids, pero suporta Bcilment la salinitat. N o  neces- 
sita sbls molt Emls. 
EL CONREU A ALTAFULLA 
La companyia "Aigodonera de Cataluña S.A.", amb seu a Barcelona, és la 
que inicia el conreu del cató a tota la zona de la costa tarragonina. Aquesta corn- 
panyia fa fallida al cap de dos a tres anys i se'n fa cirrec de les explotacions una 
cornpanyia de Saragossa, "Algodonera del Ebro, S.A." que després canvia de 
nom i es diri "Aigodonera del Ebro y Cataluña S.A.". 
La companyia tenia un encarregat de zona que se'n cuidava des del Baix 
Penedes fins a Monuoig. En Jaume Rubinat i Salé va ser la persona respon- 
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sable de la zona i gricies a qui coneixem els detalls d'aquesta activitat econo- 
mica. A cada poble hi havia una altra persona que feia d'encarregat per con- 
trolar les necessitats o problemes que es poguessin presentar. Cada quinze 
dies venia un enginyer de Saragossa per anar s u p e ~ i s a n t  les explotacions. 
Aquestes es canalitzaven a través del sindicat: es provelen les llavors, els adobs 
i els insecticides, les bestretes que es demanen a compte de la collita, es pagava 
els pagesos, ... 
Els encarregaü dels diferents pobles, si havien de perdre un jornal per 
aconipanyar els supervisors o fer uimits, la companyia li ho pagava, pero a més 
a més cobrava 10 cuns. per quilo que es collia. 
A Altafulla hi ha camps de cotó a Baix a Mar, a la zona de I'estació, el que 
ara és camping Tamarit i els horts del Canií de Cametes. 
Al principi es sembra cotó de la classejzimet, que és cotó egipci, de fibra 
molt resistent. La zona tenia unes característiques que la feien privilegiada per a 
la producció d'aquest tipus de cotó. Es fan proves de resistencia de les fibres i 
aguanten fins a 80 o 90 kg., més gran que en altres zones d'Espanya. Pero és una 
planta niolt trencadissa i delicada, de seguida es uencaven les branques, feia 
menys flors que les altres, ... Per aixb al cap de tres o quatre anys es canvia de 
classe i es sembra cotó americi. Fa els capolls més grossos i la planta és més 
forta. Es paga més barata, pero dóna més rendinient. La classejzlmel va co- 
mentar a pagar-se a 18 pts. el quilo. L'americi en caiivi es pagava a 15 pts el 
quilo. El preu va anar pujant fins a 20 pts. i les segones classes fins a 18,50 pts. 
Els últims anys aquest preu no sortia a compte degt~t a que havia pujat també el 
preu de la m i  d'obra. 
Per triar la llavor a sembrar van preparar una parada parcel.lada a I'Hort 
de Rubinat i hi van sembrar catorze o quinze classes de llavor. Arnb les parcel.les 
numerades es va seleccionar la classe que rendia més. 
Sembra 
Es feia els mesos d'abril i maig. Alguns pagesos aprofitaven haver recollit 
les patates i feien la sembra el mes de juny. 
La llavor es posava en remull un dia per afavorir la germinació. 
A la terra es feien solcs separats per 1 m o 1,20 m. Cada quatre pams es 
semhraven sis o set llavors i quan naixien les plantes s'aclaria deixant tres o 
quatre motes. N o  s'havia de sembrar a gaire profunditat ja que les llavors no 
germinen si tenen massa terra a sobre. 
Existien miquines pcr sembrar. Dins d'un dipbsit acabat en un embut es 
posaven les llavors que anaven caient dins un petit solc, el qual la mateixa mi- 
quina tornava a tapar. 
Necessitava regar cada w i t  dies i adob amoniacat, encara que poc. És una 
planta que té arrel de clau, per tant queda molt fixada a terra. 
Miquina de sembrar cotó. (C'empenyia manualmenr) 
Tenia lloc els mesos de juny, julio1 i agost. 
Fa una flor p g a  amb el centre tacat de vermeii. Quan comenpven a florir 
s'escapamaven les plantes per tal que no es fessin m& altes i en canvi s'eixamplessin. 
Així la producció de flors era més abundant i no era tan dificultosa la remiiida. 
Fructificació 
Durava els mesos d'octubre i novembre. Si el temps venia ventós o feia Fred, 
fruitava més aviat. Si era una zona ombrívola no acabava de secar-se la planta i el 
fniit no esclatava; llavors li tiraven un exfoliador perqu? madurés més aviat. 
Quan els fruits havien esclatat es recollia el cató a mi, essent un neball dur 
per les esgarrinxades que la planta fa ja que té moltes punxes. Ekistien miquines 
recol.lectores pero només s'utilitzaven en les grans plantacions d'Am6rica. Aquí 
no soma a compre ja que es perd més producte al no poder recoilir tan arreu. 
La companyia enviava sacs buits que es repamen pels pobles. Quan es 
tenia un nombre suficient de sacs plens, es carregaven en camions i es duien a 
Reus. Carregaven unes sis tones, pero el seu transpon era difícil ja que no es po- 

dien lligar bé, sempre hi havia sacs que s'esmunyien i eren molts els viatges en 
que se'n perdien alguns. 
Quan a Reiis es va espatllar la mhquina desmotadora es va portar la collita 
a desmotar a Bincfar. iMés tard en van posar una a I'Aldea i es va portar allí. 
A mitja collita els encarregats passaven per tots els camps per calcular 
aproximadament el total de quilos que en podien sortir. Poques vegades s'equi- 
vocaven en les apreciacions. 
Ais qiunze dies de lliurar el que s'havia collit es rebien els diners; eren 
punmals en el paganient i al pages li anava molt bé. 
De la llavor se'n feia oli per a consum, per a miquines i també s'utilitzava 
pera  fer plistic. 
Una vegada feta la recol.lecció s'havien d'arrencar les plantes seques. Era 
difícil ja que les arrels arribaven molt profundes. S'utilitoava elfi.~, una eina que 
té una part de civec i una altra de destraleta. Rapidament es cremava ja que eren 
plantes molt punxoses. 
Les més freqüents son el pugó, larves de diferents papailones (el cuc rosat 
i I'eruga espinosa), el mosquit verd i l'aranya roja. 
A Aitafulla el cotó tenia poques plagues. De fet només l'atacava el pugó i 
l'aranya roja. 
Caranya roja apareixia els anys en que hi havia sequera. Van enviar un in- 
secticida d ' h e r i c a  que entrava dins la saba de la planta i cra molt efectiu. 
A Torretlembarra van comprar un enginy per agafar els insectes durant la 
nit i així comprovar que no n'hi havia cap que pogués suposar wi perill de plaga o 
bé posar-hi remei abans que s'estengués. Consistia en un plat on encenien alcohol 
i amb la ciaror acudien els inscctes que queien en iin embut i d'allí dins rin diposit 
amb aigua. Pel mati co~nprovaven quines especies havien caigut en el parany. 
Explotació i producció 
Ja hem dit que en Jaume Rubinat era l'encarregat de la zona que anava des 
del Baix Penedis fins el Baix Ebre. L'any 1962 seinbraveii cotó en tots aquests 
pobles de la dcmarcació que tenia al seu carrec. 
Nombre dc pagesos Població que conreaven cotó 
Creixell 
Població 
La Pobla de Montornes 





Vilanova i la Geltrú 
/ Montroig 
Nombre de pagesos 









Podem veure que Altafulla encapsala el nombre de gent que es dedica a 
sembrar cotó (potser perquk en Jaume, Rubinat, I'encarregat de zona, era del 
poble i es van poder informar millor). Es clar que tots aquests pagesos conreen 
terres que no són totes dins el terme d'Altafulla sinó que n'hi ha que pertanyen 
al de Tarragona o al de Torredembarra.. 
El conreu va tenir una forta embranzida els primers anys, tal com podem 
comprovar en la taula següent. La davallada es correspon amb la introducció de 
les fibres sintetiques. El preu del cotó no augmenta i en canvi sí que ha fa el 
preu dels productes que necesita el pages (adobs, insecticides, ...) amb la qual 
cosa perd interes la inversió. De totes maneres, els anys que se'n va conrear van 
tenir bona repercussió econbmica. Ho podem comprovar en el següent quadre 









/ 1.124.000 pts. 
166.000 pts. 
T!iny 1965, cl 14 de jiiliol, hi ha una forra pedrepiida quc dcstmeir l a  coilita 
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A n ~  / Ha. sembrades a Altahiia 
1961 100 ha. 
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Producció en quilos Altafulla 
EL CONREU DEL COTÓ A ESPANYA 
Coin es por comprovar, a Espanya va ocupar una gran superfície durant la 
primera meitat dels anys 60, arribant el 1962 a cobrir les necessitats nacionals 
de fibra. A partir de la dicada dels 70 la davallada en superfície conreada és bas- 
taiit forta. Actualment es manté a hdalusia, i en menor importancia, a Alacant 
i Extremadura. 
A Altafulla es ven una evolució del conreu del cotó, durant aquells anys, 
paralkla a la que hi va haver a tota Espanya, desapareixent quan ja no va re- 
sultar rendible. 
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En Jaume Rubinat i Solé per la seva informació i aportacions. 
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de documents i fotos i informacions. 
En Joan Vives per experimentar amb la sembra de cotó. 
